











Life-Courses and Vocational Adjustment of Graduates 
of Training Schools for Kindergarten Workers 〔V 〕






























昼夜の別 養成校の種類・校数（取得可能資格） 人 数
私立短大 2校（幼稚園教諭と保母）
昼間養成校 私立短大 1 ,（幼稚園教諭のみ）
公立養成校 1 ,（保母のみ） 50 379 
私立養成絞 1校（幼稚園教諭と保母）
夜間養成校 185 






















24 (11. 1) 
67 (31. 0) 
18 ( 8. 3) 
14 ( 6. 5) 
25 (11. 6) 
11 ( 5. 1) 
57 (26 4) 



















































































































































4( l. 1) 











































カ月経過時IL4.5 9ちまで減少したあと， 1年経過時10.3%, 2年経過時 16.9%, 3年経過
時 272%と増加を続け， 4年経過時には 34.6%を占めるに至っている。
乙れを更に詳細にみれば，幼稚園教諭の減少と家事従事者の増加とがその主因ととfって




















表 4は， 卒業時就職者及び 3年経過時就職者の勤務状況が4年経過時点、においてどう変
化しているか，を示したものである。 まず， 卒業時就職者についてみると，同一職場lζ継
続勤務している者は 29.8%となっている。すとEわち，乙の 4年聞に 70.29彰の者は第 1の職
場を離れてしまっているのである。転・退職者の現在状況は，退職（調査時点で就職して




いる率が高L、。なお 3 これまでの各調査時点での継続勤務者を一覧表Kしてみると， 表 5
のよう芯結果となっている。継続勤務者は年々減少していく訳であるが，表 5から，全体
表4 就職者の勤務状況の変化
( 1. 卒業時就職者の変化） 人（%）
専 門 分 野
勤務状況の変化 全 体 専門外分野
幼 稚 園 保 育 所 施 設 そ の 他
継続勤務 101 (29. 8) 27( 22. 5) 39( 41. 4) 13( 32. 5) 8( 29. 6) 14( 24. 1) 
32 ( 9. 4) 8( 6. 7) 17(18.1) 1( 2. 5) 6( 10. 3) 
転職類似織種 34 (10. 0) 9( 7. 5) 5( 5. 3) 6( 15. 0) 12( 44. 5) 2( 3. 4) 
異種職種 43 ( 12. 7) 21( 17. 5) 4( 4. 3) 2( 5. 0) 1( 3. 7) 15( 25. 9) 
退 臓 129 (38. 1) 55( 45. 8) 29( 30. 9) 18( 45. 0) 6( 22. 2) 21( 36.3) 
計 339( 100. 0) 120( 100. 0) 94(100.0) 40(100.0) 27( 100. 0) 58(100. 0) 
( 2. 3年経過時就職者の変化） ム（%）『‘・ ー，
勤務状況の変化 全 体
専 門 分 野
専門外分野
幼 稚 園 保 育 所 施 設 そ の 他
継続勤務 189( 71. 6) 38( 59. 3) 78( 78. 9) 21( 80.8) 16( 80. 0) 36( 65. 3) 
8( 3. 0) 1( 1. 6) 4( 4. 0) 3( 5. 5) 
転職類似職種 10( 3. 8) 1( 1. 6) 3( 3. 0) 1( 3. 8) 2( 10. 0) 3( 5. 5) 
異種職種 8( 3 0) 3( 4. 7) 2( .2. O) 3( 5. 5) 
退 職 49( 18. 6) 21( 32. 8) 12( 12. 1) 4( 15. 4) 2( 10.0) 10( 18. 2) 





専 門 分 野
専門外分野
幼稚園 保育所 施 設 その他
6カ月経過時 323(95. 2) 117(97. 5) 92(97. 9) 40( 100. O) 23(85. 2) 51(87 9) 
1 年 n 257( 75. 9) 90(75 0) 76(81. 0) 36( 90. 0) 15(55. 6) 40(69. 0) 
2 年 w 195(57. 5) 69( 57. 5) 60(63. 9) 25( 62 5) 11 (40. 7) 30(51. 8) 
3 年 w 146(43.1) 47.(39.1) 49( 52. 1) 17( 42. 5) 11(40.7) 22(38. 0) 
4 年，， 101(29. 8) 27(22. 5) 39(41.4) 13( 32. 5) 8(29.6) 14(24. 1) 
としては，転・退職者は l年以内（特に 6カ月から 1年にかけて）が最も多く，以降は年
々少なくなっている。乙の傾向は，施設保母を除く各群も同様である。施設保母では， 1 
～2年の聞に最も転・退職者が多くでた結果となっている。
次lζ， 3年経過時就職者についてみると，この 1年間の継続勤務者は全体で 71.6予ちとな







更に， 4年経過時点、lと観点を置きかえて検討してみたい。 4年経過時の進路状況は， 1 
年前どういう状況にあったものが変化してそうな ったのであろうか。 4年経過時に就職し




言趣Eて 専 門 分 ．野 専門外分野全 体 幼稚園 保育所 施 設 その他
1年 75. 9 75.0 81. 0 90. 0 55. 6 69. 0 
継続勤務
2 II 7. 2 76.6 83. 1 72.1 76.2 72.2 
3 II 73. 9 70. 2 79 6 70.6 88.8 66. 1 
4 II 71. 6 59. 3 78 9 80. 8 80. 0 65. 3 
1年 8.8 8. 3 7. 4 5. 0 14.8 12. 1 
退 職
2 II 12.0 13. 7 7. 5 18. 6 16 4 
3” 16.2 21. 4 12.0 17. 6 5. 6 18. 6 
4 II 18. 6 32.8 12. 1 15. 4 10. 0 18. 2 
l年 15. 3 16. 7 1. 6 5. 0 29. 6 18. 9 
転 職
2 II 10.8 9. 7 9. 4 9. 3 23. 8 1. 4 
3 II 9. 9 8. 4 8.4 11. 8 5. 6 15. 3 
4 II 9.8 7. 9 9. 0 3. 8 10. 0 16. 5 
38 臼佐保育者養成校卒業生の進路と職場適応〔V〕
表 7 4年経過時状況の 3年経過時からの変化
人（%）
専 門 分 野
3年経過時からの変化 全 体 専門外分野
幼稚園 保育所 施 設 その他
継 続 動 務 189 ( 82. 6) 38 ( 92. 8) 78 ( 83. 0) 21( 91.4) 16 ( 88. 8) 36 ( 67. 9) l幼稚園 ら 5 ( 2. 2) 1 ( 2. 4) 1( 1.1) 3〔 5.7) 保育所から 9 ( 3. 9) 1 ( 2. 4) 4 ( 4. 3) 1 ( 4. 3) 1 ( 5. 6) 2 ( 3. 8) 
転職
施設から 1 ( 0. 4) 1 ( 5. 6) 
その他から 2 ( o. 9) 2 ( 2.1) 
専内外分野から 9 ( 3. 9) 1 ( 2. 4) 2 ( 2 1) 6 ( 11.3) 
未就職者の就職 14 ( 6. 1) 7 ( 7. 4) 1 ( 4. 3) 6( 11.3) 







次lζ， 3年経過時から 4年経過時までの 1年聞に転・退職した者を抜き出して，その状
況について若干の検討を加えてみよう。 3年経過時lζ就職していた者（ 264名）及びその
後就職した者(17名）のうち， 4年経過時lと転・退職している者は79名となっている。転








では，結婚・結婚準備（ 39.3 % ），家事・育児のため（ 1 7.9 % ），家の事情（ 14.3 % ) , 
自分の病気（ 10.7 % ）ぽどとなっている。転職者（有効回答27)では，結婚・結婚準備
( 29.6 % ），通勤上の問題（ 14.8 % ），家の事情，待遇上の不満，職場環境の不満，勤務
先の都合（各11.1%）などとなっている。今回の調査でも，転・退職とも 「その他」と回























4年経過時の実際 退職希望者 転職希望者 継続希望者
同一 職場で継続 8 ( 72」7) 15( 46.9) 96 ( 78.1) 
4( 12.5) 4 ( 3. 3) 
転職類似職種へ 1 ( 9. 1) 4〔12.5) 2 ( 1. 6) 
異種職種へ 5 ( 15. 6) 2 ( 1. 6) 
退 職 2 ( 18. 2) 4( 12.5) 19 ( 15. 4) 
計 11 (100. 0) 32 (100. O) 123 (100. 0) 
表9 転職 ・退職 ・継続勤務者の3年経過時の希望
人（%）
3年経過時の希望 転 職 者 退 職 者 l継続勤務者
同 一職場で継続 8 ( 36. 4) 19( 76.0) 96 ( 80. 7) 
6 ( 27. 3) 3 ( 12. 0) 8 ( 6. 7)
転職類似職種へ 2 ( 9.1) 3 ( 2. 5) 
異種職種へ 5 ( 22. 7) 1 ( 4. O) 4 ( 3. 4) 
退 職 ・その他 1 ( 4. 5) 2 ( 8 0) 8 ( 6 7)










































職 種 RU 公私立別
領域・項目 幼稚園 保育 所 施 設 その他 公 立 私 立
N= 121 
N=24 N=66 N=18 N=13 N=72 N=49 
動 A 9. 1 8. 3 7‘6 30.8 8. 3 10. 2 
満足 ｛
務 B 47. 1 58. 3 48. 5 44.4 23. 1 44.4 51. 0 
内 c 41. 3 29. 2 40. 9 55. 6 46. 1 45. 9 34. 7 
n廿" 
不満｛
D 2. 5 4.2 3.0 l. 4 4. 1 
動 A 8.3 8. 3 7. 6 23.1 9. 7 6. 1 
務
満足 ｛
42.9 28. 8 53.8 38.9 49.0 B 66. 7 55. 5 
状 c 39. 7 25.0 50. 0 38.9 15. 4 43. 1 34. 7 
態
不満 （
9.1 5. 6 7. 7 8. 3 10. 2 D 13. 6 
待 A 2. 5 4.2 1. 5 5.6 4.2 
満足｛
B 30. 6 16. 7 27. 3 61. 1 30.8 36. 1 22.4 
c 51. 2 66. 6 48. 5 33.3 61. 5 51. 4 51. 1 
週
不満 ｛
15. 7 12.5 7. 7 8. 3 26. 5 D 22. 7 
職 A 2. 5 4. 2 l. 5 7. 7 2.8 2.0 
場
満足（
B 48. 7 50.0 57. 6 22.2 38. 5 51. 3 44. 9 
環 c 43. 0 33.3 37. 9 66. 7 53.8 43. 1 42. 9 
境
不満｛





















































































































































































表12 簡易職場適応尺度の平均及び標準偏差（ SD) 
職 種 Bリ 公私立別
全 体
尺 度 幼 稚園 保育所 施 設 その他 公 立 私 立
N= 122 
N=24 N=66 N=I8 N=I4 N=73 N=49 
平均 4. 5 4. I 4. 7 4. 3 4.5 4. 7 4.2 
全 尺 度
SD 2.4 2.0 2.3 2 6 2.5 2. 5 2.0 
平均 2. 3 2. I 2.3 2. I 2 6 2. 2 2. 3 
職種適性因子
SD I. 4 I. 3 I. 4 I. 5 I. 3 I. 4 I. 4 
平均 2. 2 2.0 2.4 2. 2 I. 9 2. 5 I. 9 
勤労意欲因子
SD I. 3 I. 2 I. 3 I. 3 I. 3 I. 4 I. 0 

















3カ月 I 年 2 {j' 3，ド 4年（経過時fへ） 3カ月 1年 2年 3年 4年（経過時点J
2. 職種適性因子
点


































職 種 z!U 公私 立 別
尺 度 全 体
項 目 N=122 
幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 主L 立
N=24 N=66 N=18 N=14 N=73 N=49 
職 イ 74. 6 83. 3 7. 3 55. 6 71. 4 68. 5 83. 7 
種 ロ 45.9 41. 7 48. 5 33. 3 57. 1 47. 9 42. 9 
適
J、 31. 1 16. 7 30. 3 38.9 50.0 32.9 28. 6 
性
因 35. 2 16.7 42.4 33. 3 35. 7 35. 6 34. 7 
子 ホ 39.3 54.2 31. 8 44τ4 42. 9 39. 7 38. 8 
動 " 27. 9 12.5 25. 8 61. 1 21. 4 35.6 16. 3 
労 ト 31. 1 37. 5 34. 8 16. 7 21. 4 34.2 26. 5 
意
チ 58. 2 58. 3 63. 6 38. 9 57. 1 54.8 63. 3 
欲
因 33.6 12.5 37. 9 50.0 28.6 50. 7 8. 2 





































職 種 lU 公私立別
全 体
希 望 幼稚園 保育所 施 設 その他 公 立 私 立
N=121 
N=23 N=66 N=18 N=14 N=73 N=48 
同一職場で継続 69. 4 47. 9 80. 2 55. 6 71. 5 74.1 62. 4 
13.2 30.4 6. 1 22. 2 7. 1 9. 6 18.8 
類似職種へ 3. 3 8. 7 1. 5 7. 1 2. 7 4. 2 
職
異種職種へ 5.8 4. 3 6. 1 11. 1 一 6. 8 4. 2 
退職・その他 8. 3 8. 7 6. 1 11. 1 14. 3 6. 8 10.4 
図4 同一峨場継続勤務希望者の変化
9皆
ーー ーー 一一一一ー 一保育所保母
／／〆 、～～、、～公立勤務者 r- ／ヘ ／〆その他体 70 
/ -... ／，ンー ーー －ー戸，ー も＼＼私





























専門外分野 無職健 康 状 態 幼稚園保育所胞 設その他
N=216 
N=24 N=67 N=18 N=14 
N=36 N=57 
健康で非常に調子がよい 16. 7 12. 5 4. 5 5‘6 21. 4 25. 0 29. 8 
普通の健康状態 43. 4 45. 8 37. 3 38. 9 50. 0 52. 8 43. 9 
なんとなく調子がよくない 28.7 25. 0 41. 8 33. 3 28. 6 19. 4 19. 3 
病 気 古1 ち 9. 3 16. 7 13. 4 22.2 2.8 3. 5 
長期間寝込むB病気・ケガ l. 9 3.0 3. 5 
表情 普通以上の健康状態の者の割合
（%） 
専 門 分 野
調 査 時 点 全 体 専門外分野 無 職
幼稚園 保育所 施 設 その他
3 カ 月経過時 71. 1本 77. 1 67. 8 58. 3 75. 0 72. 7 
やド
－・・・
1 年 ， 69. 4 71. 0 64. 6 65.4 75.0 79. 1 68.5 
2 年 ， 67. 1 69. 3 60. 8 47. 4 84.6 85. 2 68.2 
3 年 ， 71. 5 75. 7 62. 4 50.0 70. 6 81. 8 84.2 





専 門 分 野
全 体 専門外分野 無 職
精 神 状 態 幼稚闘 保育所 施 設 その他
N=216 N=36 N=57 
N=24 N=67 N=18 N=14 
満ち足りた楽しい生活 20. 4 20. 8 14.9 5. 6 21. 4 13. 9 35. 1 
けっとう楽し い生活 45.8 50.0 44.8 33. 3 50.0 52.8 43.8 
なんとなく過としている 16. 2 12. 5 14.9 22.2 14.3 22. 2 14.0 
満たされない日が多い 13.4 12. 5 17. 9 33. 3 14. 3 8. 3 5. 3 
満たされず末愉快 4.2 4.2 7. 5 5. 6 2.8 l. 8 
表18 普通以上の精神状態の者の割合
（%） 
専 門 分 野
調 査 時 点 全 体 専門外分野 無 職
幼稚園 保育所 施 設 その他
3 カ月経過時 80. f' 80. 9 82.8 79.2 83. 3 71. 4 キk
1 年 // 82.6 82. 5 88. 7 75.4 86. 2 87. 5 74. 9 
2 年 ， 86.0 82. 7 81. 0 78. 9 100.0 96. 3 95. 5 
3 年 II 87. 3 88. 5 85. 2 57. 2 94. 1 87. 9 97. 4 






















全 体 専 M 分 野 専門外分野 無 職最近の暮らし向き
幼稚園 保育所 施設 その他4 N= 216 N=36 N=57 
N=24 N=67 N=18 N=l 
余 裕 カ3 ゐ る 37. 5 29.2 31. 3 61. 1 28.6 50. 0 35. 1 
もう少し余裕がほしい 52.8 41. 6 59. 7 33. 3 71. 4 44.4 56. 1 
食べるのκ精一杯 9. 7 29.2 9.0 5. 6 5. 6 8.8 
表20去年とくらべfご暮らし向き
（%） 
全 体 専 門 分 野 専門外分野 無 職
変 化
N= 216 幼稚園 保育所 施 設 その他 N=36 N=57 
N=24 N=67 N=18 N=14 
楽になったと思う 10. 2 8.3 7. 5 27. 8 7. 1 19.4 3. 5 
同じようなものだと思う 54. 1 58. 3 53. 7 49.9 57. 2 58. 3 50. 8 
苦しくなったと思う 31. 5 29. 2 35. 8 16. 7 35. 7 16. 7 40.4 
わ カ〉 ら な L、 4. 2 4.2 3.0 5. 6 5.6 5. 3 
表21 乙れから先の暮らし向き
（%） 
全 体 専 p守 分 野 専門外分野 無 職変 イじ
N= 216 幼稚 園 保育所 施 設 その他 N=36 N=57 
N=24 N=67 N=18 N=14 
楽になると思う 11. 6 8. 3 6. 0 11. 1 14.3 8. 3 21. 1 
同じ だと思う 40. 3 41. 7 41. 8 38. 9 28. 6 55.6 31. 5 
苦しくなると思う 25.9 25. 0 34. 3 33. 3 21. 4 16. 7 21. 1 









































全 体 専 門 分 野 専門外分野 無 職生 活
N= 216 幼稚園 保育所 施 設 その他 N=36 N=57 
N=24 N=67 N=l8 N=l4 
円満な家 庭生活 31. 5 29.2 25.4 21. 4 33.2 50.8 
余暇を楽 しむ 生活 25. 0 20. 8 31. 2 27. 8 35.8 30.6 12. 3 
仕 事 K 打込む生活 10. 6 25. 0 9.0 27. 8 5. 6 7. 0 
社 会 につくす生活 8. 8 8. 3 7. 5 1. 1 7. 1 5.6 12. 3 
便利で豊かな生活 7. 4 4.2 6. 0 21. 4 19. 4 l. 8 
そ の 他 5. 1 4.2 9. 0 5. 6 2.8 3. 5 
特 K な L、 11. 6 8. 3 11. 9 29.8 14.3 2.8 12.3 
51 
④ 総合して（①～＠を総合してみて、得られていると思う満足度）






























有 職 者 無
婚 既 婚 未 婚
N=79 N=37 N=l6 
22. 8 43.3 25.0 
63.3 37. 8 56. 2 
13. 9 18. 9 18. 8 
表24 現 在 の生 活の 満足度
全 体 専 F守 分 野 専門外分野領域 ・満 足度
N= 214 幼稚園 保育所 施設 その他 N=36 
N=24 N=67 N=l7 N=14 
A 7. 5 4. 2 3.0 11. 8 21. 4 8. 3 
B 56. 6 41. 6 47. 7 64. 7 57. 2 66. 7 
経 済 生 活
c 30.8 50. 0 40. 3 23. 5 21. 4 16. 7 
D 5. 1 4.2 9.0 8. 3 
A 2.8 8 3 8. 3 
B 41. 6 29.2 44. 8 29. 4 57. 1 47. 2 
自己 実 現
c 48. 1 58. 3 44.8 58.8 42. 9 38.9 
D 7. 5 4.2 10. 4 11. 8 5. 6 
A 2.8 4. 2 5. 9 7. 1 2.8 
B 67. 3 58. 3 67. 1 58. 8 71. 5 72.2 
総合して
c 28. 0 37. 5 28. 4 35. 3 21. 4 2.2 

























全 体 専 門 分 野 専門外分野 無 職幸福の程度 幼稚園 保育所 施~ーその他 N=36 N=57 N= 216 
N=24 N=67 N=l8 N=l4 
幸 福 と 恩 う 38. 9 45.8 34.3 16. 7 35. 7 30. 6 54. 3 
どちらかといえば幸福 31. 9 16. 7 35.8 2. 2 42.9 41. 6 28. 1 
なんともいえない 22.7 29. 2 25. 4 49. 9 14. 3 19. 4 12. 3 
どららかといえば不幸 3.2 8. 3 5.6 7. 1 2.8 3. 5 
不 幸 と 思 つ 0. 5 2.8 





































未 婚 既 婚
N=l7 N=40 
35.3 62.5 
29. 4 幻。 5
17. 6 10. 0 
11. 8 
5. 9 
最後l乙，彼女らの現在の幸福感について検討してみたし、。表 25 ・26は， 「一口にい
って今あなたは幸福だと思いますか。それとも不幸だと思いますか」という質問に対する
回答を整理したものである。





な毎日（ 24'.8%），充実した仕事 （ 7.2 % ），宗教 ・信仰がある（ 6.5 9も）， 恋人がいる
( 5.2 % ）などの！｜固となっている。
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